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Judul penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh ROA, ROE, NPM dan 
EPS Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi 
Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2015”. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh ROA, ROE, NPM dan EPS 
terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2008-2015. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan analisis regresi berganda. Dan dari perhitungan tersebut di 
ketahui nilai konstanta sebesar 10809,715. Hal itu menunjukkan bahwa , jika 
diasumsikan  variabel- variabel independen (ROA, ROE, NPM, dan EPS) adalah 
nol, maka variabel dependen (harga saham) sebesar 10809,715. Koefisien variabel 
ROA sebesar -2187,786, koefisien variabel ROE sebesar 1001,142, koefisien 
variabel NPM sebesar -707,085 dan koefisien variabel EPS sebesar 20,901. Hasil 
Uji F menunjukkan bahwa ROA, ROE, NPM, dan EPS berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham. Hasil Uji T variabel ROA, ROE, dan NPM tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham, sedangkan  EPS berpengaruh 
signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian variabel EPS mempunyai 
pengaruh dominan terhadap harga saham. Koefisien Determinasi menunjukkan 
hasil sebesar 0,916 yang menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh 
variabel ROA, ROE, NPM, dan EPS sebesar 91,6% dan sisanya 8,4% dipengaruhi 
variabel lain yang belum di teliti 
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